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　　【摘　　　要】随着我国经济社会的发展 , 对政府治理能力的要求逐步提高 ,地方政府改革在不断的实践和探索中
取得了较大的成效。目前 , 对地方政府改革的研究内容广泛 ,成果日益丰富 , 研究视角多元 , 但也存在一定的问题和缺
憾。因此 , 本文将对近年来地方政府改革的研究进行系统的梳理和分析 , 以期对地方政府改革实践和理论研究提供重要
参考。
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　　地方政府改革是指地方政府为了提高治理能力 , 适应
社会环境的变化 , 对与社会发展不相适应的政府管理体
制 、管理方式等所进行的变革 ,改革对象包括省 、市 、县 、乡
镇的权力机关 、行政机关 、司法机关和政协等。 长期以来
理论界一直忽视地方政府特别是地方政府改革的研究 , 直
到 20世纪 70年代末期之后才产生了一系列的成果。通












大影响 ,致使 “条块分割 ”的现象难以消除 。对地方政府
体制管理 、体制改革的研究涉及内容广 ,宏观视角研究文














角的特征 ,主要有宏观 、财政 、府际关系的视角等 。
从宏观视角研究地方政府职能转变 ,主要以地方政府
职能向 “服务型政府 ”转变为核心 ,遵循 “问题 -对策 ”的
逻辑思路 。如沈荣华 《我国地方政府职能的十大特点 》
(2008)、全毅 《强化政府公共服务 ,加快地方政府职能转



















理 、公众参与等展开了研究 ,如蔡冬峻 《和谐社区治理中的













(2010),刘勃言 《不仅 “瘦身 ” ,更要 “健美 ”—谈我国新一




政府绩效评估 、政务信息化 、政务流程再造 、标准化等 。
在中国学术期刊网上以 “地方政府绩效评估 ”为提名
进行搜索的结果显示 ,自 2004年以来文献数量达到 250
多篇 ,而 1979 -2004年的文献数量只有 3篇 。通过对这
些文献的总结归纳 ,其研究焦点在于:第一 ,对地方政府绩







等 。第二 、基于服务型政府理念指导下 ,公民参与地方政
府绩效评估的研究逐步增多 ,如周占杰 《公民参与地方政
府绩效评估的功能分析 》(2010)、陈第华 《地方政府绩效
评估中的公民参与 -基于全程参与的视角 》(2009)等 。












类 、特性 、模式选择 ,政务流程再造与地方政府改革的关











究 》(2010)、葛维宝 《中央与地方关系的法治化 》(2009)、






向关系协调研究 》(2006)等 。研究视角多元化 ,如经济













　　 20世纪 80年代后 ,在政治 -经济环境发生深刻变化
的背景下 ,各国掀起了以治理为主题的地方政府改革浪






源 。通过以篇名 “localgovernmentreform”或 “statere-
form”为关键词进行搜索 ,共有 7916篇文章 ,其搜索结果
按时间分布状况为:90年代前 290篇 , 90年代 487篇 ,






管理 ,注重效益 、成本和资金的研究 ,对服务(service)领域
的改革研究文献数量整体呈现递增的趋势 。同时 , 2000












terprise” 、“ownership” 、“regulation”等涉及国有企业 、规
制等词汇逐步出现 。同时越来越多的西方学者开始质疑
政府公信力 、政府执行力 ,探讨政府与市场 、与社会关系的
问题的研究文献逐步增多 。
最后 ,法律(law)、立法 、法制(legislation)在近两年的
研究文献中出现频率提高 。笔者认为服务 、效率 、战略 、法



























度 、分国别研究 ,系统化 、比较研究的成果较少 。同时 ,中
西方研究存在差异 ,西方关于地方政府改革的研究成果比
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